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pasodel tiempo.Al igualqueocurreen la pintura,la escultura,la arquitecturao la
música,el gustoliterariotambiénesvolubley tornadizo:lo queenun determinado
momentohacefuror,unosañosdespuésdejadetenerinterés;si enunaépocapredo-
minala épica,enotraabundanlos sonetos;cuandolo sentimentaldejadetenerfuer-
za,elrealismosocialpasaaunprimertérmino.Es unprocesoencontinuomovimien-





denominabala tradiciónliterariao el canontradicional,en dondealgunostiposde




que,o bienporsugénero,sutemática,o simplementeporla procedenciao el sexode
suautor,sedebatíanenlos márgenesde lo aceptadopor las autoridadesdel mundo






tranmuchasmáspuertasabiertasy seponenala alturadelos grandesnombresdela
literaturaoccidental.El novelistaWilliamBoydpodríaserconsideradounparadigma
deestanuevasituaciónpor la queatraviesala narrativabritánicacontemporánea.
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NacidoenAccra,Ghana,confrecuenciaseasociael nombredeWilliam Boyd a
la denominadaliteraturaposcolonial,2por la grancantidaddemotivosafricanosque
afloranensusobras.Estetipodeliteraturale hapermitidoobtenerdiversospremios
literariosy granjearsela estimadegranpartedela críticaespecializada.Aunquesus
primerasobrasse publicaronen 1981,hacetansólo dieciséisaños,su producción
literariaseextiendeya a variasnovelas,coleccionesdecuentos,guionesdetelevi-
sión,ensayos,etc.,por lo quenopodemosdetenemosaquía analizartodasellas.En
estetrabajonos centraremosespecialmenten "The Destinyof Nathalie'X' ", un





cionalmenteconsideradamenor,comoesel cuento;y muchomenossi ademásperte-
neceal tanolvidadogénerosatírico.Todo estono ha sidoóbiceparaque,primero
Sinclaire-Stevensonen 1995y despuéspenguinen 1996,lo hayanpublicadoenuna
colecciónderelatosquellevasutítulo.Con el análisisde "The Destinyof Nathalie






acaparandoel centrodeatencióndela críticaespecializada.Son autoresquesuelen
abordarensusobrastemasrelacionadosconel colonialismo,la identidadcultural,el
exilio, el racismoy la marginación.Unamuestradelaugedeestanovelaposcolonial
la encontramosal examinarla listade ganadoresdelpremioBooker,el prestigioso
premioanualcreadoen 1969parahonrara la mejornarrativaenlenguainglesapro-




1971con su novelaIn a Free State;en 1973lo hizo J.G. Farrell con The Siegeof
Krishnapur,sobreun famosomotínproducidoen la Indiadel sigloXIX; la premio
Nobel sudafricanaNadimeGordimertambiénobtuvoestegalardóncon una obra
sobrela posesiónde tierrasen África tituladaThe Conservationist;Ruth Prawer
Jhabvala,Paul Scotty SalmanRushdiepusierondenuevola IndiademodaenReat
and Dust (1975),StayingOn (1977)y Midnight'sChildren(1981);otrosnombres
asociadosal premioBookerhansidolos delneozelandésKeri Hulme,conTheBone
People(1985),elaustralianoPeterCarey,conOsearandLueinda(1988),yelnigeriano
Ben Okri, conTheFamishedRoad(1991).Uno tienela impresióndequeparaganar
estepremiohayquepresentarunanovelaescritadesdeunaperspectivaposcolonialo,
comosedicetambiénahora,"multicultural".Lo ciertoesquetodosestosautoresde
origenafricano,asiáticoo caribeño,y otrosmuchosquenohanganadoni el premio
Bookerni el Nobel,gozanactualmentedelrespetodela críticaliterariay semueven
con éxito en el mercadoeditorialbritánico.3Es significativo,por ejemplo,que la
nuevabibliografíaanotadadeestudiosinglesesABES, ensuvolumensobrela narra-
tivainglesadelasegundamitaddelsigloXX, dediqueuncapítuloespecíficoaSalman
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Rushdiey otrotitulado"ColonialNovels"dondeserecogenreseñasobreJ.G. Farrell,
PaulScotty William Boyd.
Efectivamente,William Boyd, aunqueesdenacionalidadbritánicay depadres
escoceses,sele sueleincluir enestetipode literatura,no sólopor su lugardenaci-
mientosinotambiénpor susinteresesliterarios.Como semencionóanteriormente,
nacióenAccra,capitaldelo queahoraesGhana,dondesupadreejercíacomomédi-
co. En aquellaépoca,1952,Ghanaeraunacoloniabritánicadel África occidental,
situadaenlascostasdelgolfodeGuineay conocidatradicionalmentecomoCostade
Oro, queno lograríasu independenciahasta1957.William Boyd vivió en Ghanay
Nigerialos primerosañosde suvida,disfrutandodeunainfanciatípicamentecolo-
nial.Y comootrostantoshijosdecolonosbritánicos,a los nueveañossefuea estu-
diara uninternadodelReinoUnido, GordonstounSchool,unaescueladerenombre
enel nordestedeEscocia.4Susañosdeestudianteuniversitariotranscurrierontam-
biénenEuropa,entreNiza, Glasgowy Oxford.PeroÁfrica siguiómarcandosuado-
lescenciayjuventud,yaquesuspadresvivieronallí hastabienavanzadaladécadade
los 70 y, por lo tanto,erael lugardondesolíapasarsusvacacionesescolares.Tras
unosañosdedicadosalaenseñanzadela literaturainglesaenel StoHilda'sCollegede
Oxford, fijó su residenciaen Londres,donderesideen la actualidad.Sin embargo,
África siguepresente nsuscuentosy novelas.
Susdosprimerasnovelaspublicadasa principiosdelos añosochenta,juntocon
la colecciónde cuentosOn the YankeeStationand OtherStories(1981),incluyen
ecosde África y unatemáticapropiade la literaturaposcolonial.A Good Man in
Africa (1981)sedesarrollaenel continenteafricanoy muestra,conunabuenadosis
decomicidad,el choquedeculturasexistente ntreel Primery elTercerMundo;esla





War(1982),nospresentalos efectosdevastadoresde la PrimeraGuerraMundial en
las coloniasinglesasy alemanasdel África oriental;aquíel humorse tomaen un
sarcasmoalgomásamargo,quesirveparadenunciarla crueldady el disparateinhe-
rentea los conflictosbélicos.Unosañosdespués,trashaberpublicadootrasnovelas





África tambiénestápresenteen "The Destinyof Nathalie 'X' ". Este relatose
publicaporprimeravezenelnúmero48delarevistaGranta:A PaperbackMagazine
of New Writing(otoñode 1994:9-38),en un volumenque se titula precisamente
"Africa" y quepresentalostrabajosdedoceescritorescuyoobjetivoesofrecerdistin-
tasimágenesdeuncontinentequeestásufriendograndestransformaciones.Sin duda
alguna,la imagendeÁfrica quepresentaWilliam Boyd en"The Destinyof Nathalie
'X' " esbastantediferentea la queestamosacostumbradosa verenotrosrelatos.Se
nosnarralasaventurasdeAurélienNo, unjoven negroafricanopertenecientea una
familia influyentede la RepúblicaPopularde Kiq, un país imaginariodel África
occidental.En realidad,África aparecesólodeformatangencialalprincipiodelrela-
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to porqueAurélienprontosemarchaa EstadosUnidos,dondetranscurre l restode
la historia.El temadelexilio tanfrecuenteenla novelaposcolonialseincluyetam-
biénaquí,perodemaneramuydistinta.No encontramosahoraalpobreemigrantede
color quedejasu hogarparaconseguirunavida mejoren la metrópoliy sufrelos
típicosproblemasde integraciónen una sociedadque le es hostil.Nuestronuevo
héroedejaatrásunavidadesahogadae iniciaun"exilio" voluntarioenAméricapor-
quequiereser directorde cine;ya ha ganadoel premiode L'Ecole Superieurdes
EtudesCinématographiquesdeParíspor supelículaLe DestindeNathalie 'X', pre-








personal(26).Da la impresióndequehaconseguidoel gransueñoamericano.Ahora
ya no sonlos colonosblancosquienesvana conquistarÁfrica, sinounjovennegro
africanoel queviajaaEstadosUnidosaconquistarlaMecadelcine,Hollywood.
Ahora bien,esteéxitoinicial tieneun precioquehayquepagara aquellosque
manejanlos hilos: la libertadde acción.Los propietariosde los estudiosde cine
quierenimponersuscondiciones,elegirel reparto,cambiarel guión;todolo quesea
necesarioparaqueestaabsurdapelículatriunfey lesreportea todosfamay dinero.
Sin embargo,estejoven e inexpertoartista,queacabade llegarde un paísmucho
menosdesarrollado,no sedejaimpresionarpor los buitresdel mundillocinemato-
gráficoamericano.Auréliennuncasealtera;él sigueasuritmoy dejaquelosdemás
le ofrezcanel paraíso,sinllegarahacerningunaconcesión.Al final,anteel asombro
detodos,terminala películacomoél habíaplaneadodesdeel principio.Tampocose
inmutademasiadocuandolos estudiosde cine que le habíanintentadoseducirle
rechazansupelícula;sedapor satisfechoconla experienciacinematográficaqueha
tenido.Curiosamente,el premioa suhonestidadprofesionale vieneal final,cuando
suobraesnominadaal Oscarenla categoríademejorpelículaextranjera(44).Todo
ello nosproyectala imagendeun personajesobrio,equilibradoy con ideasclaras,
aunqueéstasavecesseanalgoextrañas,queconsigueeléxitoenunmundototalmen-
tediferenteal suyo.Es la imagendeunmundoposcolonialdiferenteal queseofrece
enotrasmuchasobrasanteriores,enlasqueseponíamásénfasisenel sufrimiento,la
marginacióny el fracaso.
Por otraparte,el canonliterariotradicionalbritánicono sólosehareformadoen
estosúltimosañospor la aparicióndeunagranpléyadedeescritoresprocedentesde




dos al cuentoy de quedistinguidasfigurasde la literaturalo hanpracticado,hasta
hacepocohasidoungéneroconsideradomenorquenohatenidoel reconocimiento
dela crítica.En 1977Jan Reid comienzasumonografíasobreel cuentoconuncapí-
tulo titulado"Critical Neglect"enel queafirmaqueinclusoenesosañosenqueél
escribetodavíaespatentela indiferenciade los críticoshaciaestegéneronarrativo
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(1). En estamismalínea se expresaValerieShawen The Short Story:A Critical
lntroduction:"Cornmentontheshortstoryhastendedtobeeitherruefulorpatronizing,
evenamongwriterswhohaveprovedthemselvesexpertsin theform" (1). Un claro
ejemplodeestolo tenemosenVirginiaWoolf, autoracanónicaporexcelencia,cuyas
novelas,ensayos,diariosy cartashanmerecidola atencióny loselogiosdelacrítica;
sin embargo,suscuentosno hanrecibidola mismaacogiday únicamenteen estos
últimosañosse han empezadoa estudiarcon detenimiento.5Curiosamenteera la
propiaescritoraquiennosetomabaenserioestegénero,quelo considerabaunentre-
namientodealgomásserio,comoeransusnovelas.En elprefacioaA HauntedHouse
and OtherShortStories,su maridoy editorLeonardWoolf afirmabaqueVirginia
Woolf escribíarelatosparadescansardela arduatareadesernovelista(1).
En laactualidad,el relatocortogozadeunagranvitalidady deunmayorrespeto
tantoporpartedelospropiosescritorescomodeloscríticosy académicosquetraba-
jan enel ámbitode la literaturaen lenguainglesa.Cadavez sepublicanmásobras
dedicadasa estudiarel cuentoengeneralo lascoleccionesdecuentosdedetermina-
dosautores.Tambiénsonmuchasmáslas antologíasdecuentosquesepublicanen
editorialesdeprestigio.Malcolm Bradbury,editorde ThePenguinBook of Modern
BritishShortStories,diezañosdespuésdequeJanReidhablarade"criticalneglect",
afirmaqueprobablementeseael géneromásdifícil dela ficción enprosay añade:
The shortstoryhasbeeomeoneof themajorformsof modernliteraryexpres-
sion-in somewaysthemostmodernof themal!.For whatwe usual!ymean
by thegenreis thateoneentratedformof writingthatoo' beeame,asit were,the
Iyrie poemof modernfictionaIprose.(11)
En estosúltimosaños,no sólo los grandesnombresquetriunfanen la novela
pruebansuerteconel relatobreve,paravariarcomohacíaVirginia Woolf, sinoque
cadavezafluyenmásescritoresdeprimerafila queconsiguenfamay prestigioescri-
biendomagníficascoleccionesde cuentos;éstepodríaserel casode autorescomo
WilliamTrevor,EdnaO'Brien, JanMacEwan,Clive Sinclairo RoseTremain.
William Boydparticipatambiéndeesteaugequeestácobrandoel relatobrevee
iniciasucarreraliteraria,comoyahemosvisto,simultaneandolapublicacióndeuna
novela,A GoodMan inAfrica,conunacoleccióndecuentos,Ona YankeeStationand
OtherStories.Después,junto con susotrasnovelasy guionesparala televisión,ha
seguidoescribiendocuentosquehanaparecidoendiferentespublicacioneshastare-
copilarla segundacolección,TheDestinyofNathalie 'X'. El relatoquedatítuloaeste
volumenseponea la alturadesusmejoresnovelasy poseelos ingredientescaracte-
rísticosdelos buenosrepresentantesdelgénero.
Porunaparte,apesardeseralgoextensoparalo quesueleserhabitual(ocupa44
páginasenla edicióndePenguin),"The Destinyof Nathalie'X' " noreniegadeuna
delascualidadesesencialesdelcuento:laeconomía.Tenemosaquíunejemploclaro
delo queMalcolmBradburyhabíallamadoantes"thatconcentratedformof writing"
quehacequela historiatengaciertaunidady estéescritacon unabuenadosisde
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nesyjugososdiálogos,aunquelo quemásdestacasonlosbrevesmonólogosdetodos
los personajesquerodeana Aurélieny quesirventantopararelatarla accióncomo
parailustrarla escena.No sobranada;nohaypasajescomplementariosquesirvande
enlaceentrediferentesepisodios,ni descripcionescoloristasqueadornenel paisaje.
Todocuentaparael efectofinal queel autordeseaproducirensuslectores.
Por otrolado,estasensacióndeprecisiónvaunidaalhechodequela historiase
centraenun únicoepisodiodela vidadelprotagonista.Más queel desarrollodesu
personalidado el devenirdesuexistenciapropiosdeunanarrativamásextensa,los
cuentosnossuelenmostrarunmomentoconcretoy decisivo,quenormalmentesupo-
neuna"crisis" o cambioimportanteen la vidadelos personajes;algoparecidoa lo
queJoyce definíacomo"epifanías"o momentosderevelacióncuandosereferíaasus
cuentosdeDubliners.6William Boydpresentaensurelatounsucesofundamentalen
la vidadeAurélien-el rodajedeunapelículaenHollywood- que,a pesarde las
dificultades,concluiráconel éxitodesucarreraprofesional.Peroenestecaso,más
queel protagonistadela historia,esel lectorel quepercibeesaepifaníaquesupone





sobrecogimiento consternación.La tramaen "The Destinyof Nathalie'X' " no se
caracterizapor susintrigasni enredos,puestoqueel autorla concibeprincipalmente
comosoportede sujuicio satíricocontrael mundodel cine;perotampocopodemos
decirque se lleguetotalmentea sacrificarla acciónen arasdel comentariocrítico,
comoocurríaporejemploenlasnovelasdeThomasLovePeacock.WilliamBoydsabe
dotarperfectamentea suhistoriadelgradodecomplicacióne intriganecesariaspara
mantenerel interésdel lector.En efecto,el relatosecomplicacuandoen mediodel
rodajela actrizprincipalsefugaconelcámaray dejanaAurélienenunaposiciónmuy
difícil parapoderconcluirla película.El climade suspenso,a suvez, lo produceel
hechodequeDelphineDrelleactúeconunapistoladeverdadsinqueellamismalo
sepa,temiéndonosun desenlacetrágicocuandosegrabela últimaescena.Si bienes
ciertoqueel rechazofinalquesufrela películaporpartedelosestudiosEl Alcazarno
suponeningunasorpresa,el "final twist"lo produceelepílogo,endonde,comoocurre




Todasestascaracterísticassitúana "The Destinyof Nathalie'X' " enla líneadel
cuentotradicional.Incluso la historiacomienzacon el clásiconarradoromnisciente
quepronuncialaconsabidafrasede"Onceuponatime".Sin embargo,enseguidanos
damoscuentadequetambiénhayun toquedeoriginalidady experimentalidaden la
técnicanarrativautilizada.Ya elepígrafeinicialtieneel sugerente"Man'svoice(over)"
y el primercapítulosetitula"FadeUp", lo quenosponeenguardiay nosanunciauna
relaciónentrela formadel relatoy el mundodel cine.Acto seguidocomprobamos
cómoel autorva intercalandola vozdelnarradoromniscienteconloscomentariosen
primerapersonade todoslos personajesquerodeanal protagonista:suhermano,su
amigay actrizprincipaldelapelícula,elcámara,uncríticodecine,unagente,eldirec-
tordelos estudioscinematográficos,etc.Es unatécnicanarrativaquenosrecuerdaa




televisiva,revelartodoslos secretosrelativosal temadelprograma.En el cuentode
William Boyd, lasexplicacionesde los personajesentrevistadosonimprescindibles
parapoderentenderlahistoria;formanunaespeciede"collage"quenospermiteseguir




hansupuestoun cambiodel ordenliterarioestablecido,la sátirava a recorrerun
caminoparecido.Desdeel nacimientodela novela,parecequelashistoriasdecorte
realista,los relatoscostumbristasy lasnovelaspsicológicasmodernistashanocupa-
do los primerospuestosde la tabla.Sin embargo,la novelacómicay satíricaseha
vistorelegada,exceptoencontadasexcepciones,aunsegundoplano.Es ciertoquela
sátiravivió unaépocadoradaenla Inglaterrade los siglosXVII y XVIII, especial-
mentecon la poesíade autorestanilustrescomoDryden,Pope o Johnson;pero la
composiciónsatíricaen prosanuncaestuvoa esaaltura.Después,en el siglo XX,
cuandolanarrativa"vende"másquelapoesíao el teatro,muchosopinanqueésteno
esunbuenmomentoparala sátira.Uno delos testimoniosmásdestacadosfueel de
EvelynWaugh,quienllegóa afirmarquela sátiraesungéneroliterarioquesedesa-
rrollaprincipalmenten aquellosperiodoshistóricosen los quela sociedadserige
porunaspautasmoralesincuestionablesypermanentes:"it flourishesinastablesociety
andpresupposeshomogeneousmoralstandards" (56);y,ensuopinión,estosrequisi-
tosno secumplenenla sociedadcontemporánea.Unos añosdespués,P.K. Elkin en
suobraTheAugustanDefenceofSatirepuntualizaalgomásestaafirmaciónal com-
pararla sátirainglesadel sigloXVIII conla dela épocamoderna:
The fundamentaldifferencebetweentheAugustanandmoderoapproachesto
satireis thatwhereasPopeandhis contemporariesawmanasa freeandre-
sponsibleagent,capableof orderinghis life andsocietyin thelight of reason,
we tendto thinkof him insteadas impelledby.all sortsof forceswithin and
without,fromhisownpersonalityandsociety,whichheis powerlesstocontrol
-at besthemayslightlyaltertheirdirection.(200)








ro, entrelos quepodríamoscitara DavidLodge,Malcolm Bradbury,Julian Barnes,
TomSharpe,MartinAmis,TimothyMo, PeterCarey,MargaretAtwood,Fay Weldon
y unlargoetcétera.Por otraparte,lasnuevastendenciasposmodernistastambiénhan
contribuidofavorablementeal desarrollodeesteespíritusatíricoen la narrativaen
lenguainglesa.Un rasgocaracterísticodel discursoposmodernoesel empleode la
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parodiay el pastiche,estrategiasutilizadasfrecuentementepor la sátiradetodoslos
tiempos.TheFrenchLieutenant'sWomande John Fowles es unamuestraclarade
esto,con su parodiasatíricade la noveladecimonónicay deotrotipo de actitudes




dernistasseprodiganenla narrativaescritapormujeres,?y citajuntoa A.S. Byatta
otrasmuchasescritoras,entrelasquefiguranMargaretDrabble,AngelaCarter,Anita
Brookner,FayWeldon,PenelopeLively, y BarbaraPym(947).Por otraparte,hayun
segundoelemyrtodistintivodeestemovimientoestéticoposmodernistaqueestáigual-
menteen relacióndirectacon la sátira:lo grotesco.Mikhail Bakhtinen su libro,
RabelaisandBis Worldyaanunciaba"a newandpowerfulrevivalof thegrotesque"





William Boyd esun escritoreminentementesatírico.Así lo atestiguan ovelas
comoA GoodMan inAfrica, quecensuraalgunoscomportamientospropiosdelrégi-
mencolonialbritánico;An Ice-CreamWar,dirigidacontrala sinrazóndelosconflic-
tosbélicos;y StarsandBars, dondela sociedadamericanapasaa serel objetivode
susdardos.En general,sefija enloscomportamientosridículosdelossereshumanos
conunhumory distanciairónicaquele hacenherederodela sátiradeautorescomo
SomersetMaugham,o EvelynWaugh.8En susnovelashayunavisiónalgoabsurda
del mundoquenosrodea;esun mundopobladoporpersonajesdesplazadosy des-
orientadosqueno acabande comprenderla realidadqueles ha tocadovivir, y que
intentanlucharcontralos avataresdeldestino.Todoellodapieaunaseriedeequívo-
cos propios de la comediahumanaque,a su vez, originanun humorinteligente.
Aunqueno todaslasnovelasdeWilliam Boyd soncómicasy satíricas,comoocurre
conlacomplicadahistoriadeKay FischerenTheBlueAfternoon(1993),ensunarra-
tivapredominala farsa,lo absurdoy lo grotesco,juntoaunespíritucríticoorientado
a subrayarlas deficienciasdela sociedadcontemporánea.
"The Destinyof Nathalie'X' " esunaespléndidasátiracontraaquellosquema-
nejanla industriadelcineamericano.William Boydyahabíamostradosuinteréspor
el mundodel cine en la novelaTheNew Confessions(1987),dondenospresentaa
unodelos primerosdirectoresdelcinemudo,JamesTodd,obsesionadoporrealizar
unaadaptacióncinematográficade las ConfesionesdeJean JacquesRousseau.Sin
embargo,ahoraeldirectordecineesAurélienNo, unjovenextranjeroqueseencuen-
tra en mediode una curiosafaunade empresarios,agentes,críticos,guionistasy
actores.Es un mundoen el queno seconocela honradezen los negocios,comolo
prueba el axioma favorito de Kaiser Prevost, el representantede Aurélien en
Hollywood:








fixed" (22,24).Como dicela actrizLanierCross, lo importanteparaellos no esel
dinero-que lessobraamontones- sinollegara serel ombligodelmundo(31).Lo
ciertoes quetodostienensu teoríasobreesaciudad,todoshacengalade un gran
orgullointelectualquelespermitesaberperfectamentecuálessonlosmalesqueafec-
tana losdemás.No sedancuentadequefrenteasuconstantexplotacióndelego,la
máximamásapropiadaparaellosesjustamentela quemásles dolería:"dimede lo
quepresumesy tedirédelo quecareces".
Todoestepodery sabiduríaquecreenposeerno les impide,sin embargo,pade-
cerotrade las enfermedadesmáspeligrosasde todoslos tiempos:la estupidez.Es
tantoel interésquetienenpordescubriralgúnnuevotalento,queno separana estu-
diarsutrabajocondetenimiento,lo cual les llevaa ensalzarunapelículatotalmente






first English-languagefilm" (20). Nos recuerdaal tradicionalcuentodel trajedel
emperador,quetodoel mundoalabacuandoni tansiquieralo llevapuesto.La dife-
renciaestáen queen el relatode William Boyd no hay ningúnniño inocenteque
descubreel engaño,sino queen estasociedadtanesperpénticase llega incluso a
premiarla películaconla nominacióna unOscar.
La estupidezen estacomunidadde cinéfilosva unidaa unaseriede rarezasy
excentricidadesquecaracterizasu comportamiento.William Boyd ridiculiza así la
extravaganciadeunosricospresuntuososquenosabenquéhacerconsudinero.Vincent
Bandineesel prototipodeestaespecie,siempreobsesionadopor el cuidadode sus
dientes:"He has thecleanestteethandthehealthiestgumsin Hollywood. Every
mominga dentalnursecomesto his houseandflossesandcleanshis teethfor him.
Everymoming365daysayear.That'swhat1callclass.Haveyouanyideahowmuch
thatmustcost?"(21).No esde extrañarentoncesencontrarnoscon ejecutivosque
bebencaféexprésdescafeinado(24),secretariasquellevanmediasfinasconbotasde
montaña(26)o actricesquesecogenel peloconungranclip deplástico(29);lo que




ancestrales.9En primerlugar,la sencillezy brevedadyamencionadasal señalarlas
característicasdel cuentocontribuyena que la obra no ofrezca dificultades,ni
lingtiísticasni argumentales,de formaqueel mensajepuedallegarcon claridadal




zaconunospocostrazos,perosuficientesparamostrarlo ridículo de sucomporta-
miento.Tantolacaricaturizacióndelospersonajes,comolo absurdodela película,la
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parodiade los programasde cine presenteen la técnicanarrativa,o la farsade la
escenaenel restaurantedeGeorgeMalinvemo,formanpartedela exageraciónpro-
pia de la pieza satírica;todo ello lo haceel escritorparadistorsionarla realidad,
ofreciendounaimagengrotescadeesasociedady destacandoasítodossusdefectos.
En unareseñasobreTheDestinyofNathalie 'X' publicadaenTheTimesLiterary
Supplement,DavidHorspoolhaceunavaloraciónmuypositivadeloscuentosdeesta
colección,peroafirmaquela historiadeAuréliennoesefectivacomosátira:"...the
storyfalls shortassatire,partlyasaresultof Boyd'sdecisiontotell thestoryaround
Aurélien,withoutgivinghim a speakingpart"(21).En realidad,el hechodequeel
protagonistaseaun meroagentepasivo,simplementeun testigopresencialde los
hechos,sin emitirningúnjuicio sobrelascarenciasdeesasociedad,ayudaprecisa-
mentea quela críticaseamásfirmey válida.10 Es costumbreen la sátiranovelesca
quela vozcensuradoradelautornoseapreciedeformadirectaenelrelato;al contra-
rio, el narradorsuelemantenerunadistanciaconrespectoal temaquetrata,paraque
seael mismolectorquien,con los datosquetienedelante,obtengasuspropiascon-
clusiones.Si Aurélientuvieraunaparticipaciónmásactivay sepronunciasesobrela






William Boyd dejaqueseanlos propiospersonajesquienessedelatena sí mismos
consusaccionesy discursos,rematandola ofensivaconunabuenadosisdeironía.II
La destrezay el talentoquemuestraWilliam Boyd en su prosale hanhecho
merecedorde diversospremiosliterarios:A GoodMan in Africa le proporcionóel
WhitbreadLiteraryAwarden 1981y el SomersetMaughamAwarden 1982;An Ice-
creamWarganóel John Llewelyn Rhys MemorialPrize y fueademásseleccionada
parael premioBooker; con BrazzavilleBeach fue condecoradocon el JamesTait
Black MemorialPrizey elMcVitie's Prize;TheBlueAfternoontambiénconsiguióel
premioqueotorgael SundayExpressal mejorlibro del año.Del mismomodo,ha




Jacobson(411).En ContemporaryNovelistssele comparaigualmenteal Kingsley
Amis deLuckyJim, alAnthonyBurgessdelaseriedeEnderbyy alTomSharpedelas
novelasprotagonizadasporWilt (Montrose123).Por otraparte,la prensaespañola
tambiénle hatratadoconrespetoy admiracióncadavez quehavenidoa presentar
algunade susnovelasenespañolpublicadaspor Alfaguara;comomuestrapodría-
mosreferimosal comentarioqueescribióen 1991IgnacioVidal enLa Vanguardia
conmotivodelapresentaciónennuestropaísdeBrazzavilleBeach:"William Boyd
esuno de los autoresquehacende la novelísticade Gran Bretañaunade las más
sólidas,completasy estimulantesde la actualidad"(41). Asimismo, el Profesor
FernandoGalván, en su artículo "La revoluciónliterariade los ochenta:quince
añoscon Granta (1979-1993)",hacemenciónal número7 deestacélebrerevista
inglesapublicadoen 1983enel queseincluyeunarelaciónde los veintemejores
novelistasbritánicos-las jóvenespromesasdelos añosochenta- y entreellosse
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mencionael nombrede William Boyd (9); onceañosdespués,el ProfesorGalván
aseguraqueestospronósticosno estuvierondescaminados,ya quealgunosde los
autoresallí mencionados,entreellosWilliam Boyd, "handejadounahuellanotable
enla ficción de los ochenta"(10).No nossorprendeentoncesquefueraesamisma
publicaciónde granprestigiointernacionala quepublicarapor primeravez "The
Destinyof Nathalie 'X' " y queen la contraportadasecalíficaraesterelatocomo
"WilliamBoyd'senchantingnovella".
A mododeconclusión,podríamosvolvera laproposiciónquesehacíaalprinci-
pio de estetrabajoy confirmarqueefectivamentestamossiendotestigosde una
grantransformaciónenla apreciaciónestéticaqueafectaa la literaturainglesadelas
últimasdécadas.Sehaolvidadoel deseodelos modernistasdereducirel arteaunos





actualseamuchomásversátila la horadeescogersuslecturas.Lo ciertoesquela




dad.Su obrailustraperfectamentel momentodeaperturadequedisfrutael canon
enel ámbitodela narrativainglesa.Sin dudaalguna,lapublicaciónde"The Destiny
of Nathalie'X' " nosmuestratreselementosfundamentalesdeestarevisióncanóni-
ca:porunlado,elbarnizposcolonialdelrelato,consunuevohéroeafricanoviviendo
la aventuraamericana,nosrecuerdala importanciaqueha cobradoúltimamentela
literaturade ultramar;por otraparte,el formatoen quesenospresentala historia
indicael buenmomentoporel queestápasandoel cuento;y finalmente,el espíritu
satíricodominanteen todala obranos demuestrala vigenciade estegénero,cuya
muertetambiénhabíasidoanunciada.Por supuesto,nosfaltala perspectivaquenos
dael pasodeltiempo.Pudieraserquedentrodeunosañosel gustoliterariocambie
denuevoy quela selecciónnaturala la quenostieneacostumbradosla historialite-
rariarelegueaunsegundoplanoalosautoresquehoyocupanunaposicióndominan-
te.Perodemomento,sigamosdisfrutandodeestaelasticidady variedadquelaépoca
actualnosofrece,y queotorgaunnuevodestino,no sóloparaNathalieX, sinotam-
biénparasucreadorWilliam Boyd.
Notas
* EstainvestigaciónhasidofinanciadaporlaDGICYT delMinisteriodeEducacióny Cien-
ciay el VicerrectoradodeInvestigacióndela UniversidaddeAlcalá..
l. Véase,por ejemplo,el esclarecedorcapítulode AlastairFowler, "Hierarchiesof Genres
andCanonsof Literature",enKindsofLiterature:An lntroductiontotheTheoryof Genres
andModes.
2.No considerooportunoentraradiscutiraquísobrela pertinenciadeestetérminou otrosal
uso,talescomo"literaturadelaCommonwealth","literaturaanglófona"o "NewLiteratures
in English".
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3.Véase,porejemplo,lanueva ntologíaeditadaporJohnThieme,TheAmold Anthologyof
Post-Colonial Literatures in English, o la obradeEugeneBensony L.W. Conolly,
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